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花園 誠 Makoto HANAZONO 
（教育人間科学部 こども学科） 
明治大学農学部を卒業後、名古屋大学大学院農学研究科博
士課程修了、博士（農学）。専門は、動物介在教育学、動物
学。帝京科学大学教育人間科学部こども学科学科長・教授。
理化学研究所、帝京大学医学部を経て平成12年、帝京科学
大学に着任。平成24年、地域連携推進センター 長就任。 
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